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Sele~".ql!!!c!~Mtrabangsa 
• Program lftar Ramadan UMP perkenal masakan istimewa pelajar dari luar negara 
-
.. asakan antarabartg· 
Ba ~utton ant~= 
(Bangladesh), Chicken Kara 
chl (Pakistan). Fasoulia 
(Iraq), Kushaf (Egypt), Mag 
rood (Libya) dan B.asbousa 
(Sudan) mcnlacU antara ju.a 
dah istirnl•wa dimas.ak pc 
lajar antarabangsa Univers1ti 
\falaysia Pah.lng (UMP) 
Makanan ltu dlsajikan ke 
pada ISO pcng.hunl Rumah 
Anak Yatim clan Miskin Nut 
Iman. Sungai Soi di sini, kcl-
1narin. 
Pcngarah Pejabat Antara 
bangsa UMP, Dr Nl.k Aloes 
nit.1 Nik Mohd Alw1 bcrka1a. 
100 pelajar dari Yaman, Iraq, 
Mesir, Somalia, Tanzania. 
SUdan, Pakistan dan Bang~ 
ladcsh menyedlakan iuadah 
t tradisl ncgara maslng ma 
sing mencrus1 program lftar 
Ramadan anjur an pejabat 
antarabangsa universiti bcr 
kcnaan. 
&>liau bcrkata. program 
itu adalah inisiatif penuntut 
antarabangsa sendiri untuk 
bcrkongsl pcngalaman me 
ngimarahka:n Ramadan dan 
beraznah mesra deng;m 
penghu.ni di rumah anak y• 
Um bcrkcnaan 
~Peluang mcnycdJakan 
juadah berbuka puasa bcr 
s.:ima menu antarabangsa ini 
paslinya menjadi i.ngatan 
penghun.i dan pela}ar yang 
sangat tcru~· mcnyedJakan 
juadah darl ncgara ma-
sing-ma.sing. Scinentara itu, Yang Di 
"Sela.in itu. men"ka me- pertua Rumah Anak Yatim 
nimb.l pengalaman baru d i d.:m .MiSkin Nur Iman. Badrul 
slnl di samplng mcngubat Hw.aini Yusuff berterima 
kerinduan kepada. keluarga kaslb kcpada UMP yang 
di kamp ung halaman,. ~ ka - menccrlakan pcngtmn.I ru 
tanya.. mah itu dengan menyedia 
Bcllau bcrkata, )a kaJl juadah pelbagai negara 
~!~da~~~~.~uits~;~ngan 
bagal program Pelajar dari 
bagl member! . . Nigeria, Ab 
petuang penun delmadjid 
tut luar negara , ' ' .' , ' ' ' Bcn.raghda 
merasai penga . , , , , , bcrkala, pe 
\aman berpuas.a · nyed.iaan jua-
tcrmasukmcnik- dah bemmla 
mad juadah me.nu pada jam 1 tengah 
tempatan, lx:rtarawih. hari dc ngan aktiviti 
benadarus dan berbuka menylang, mcmasak d<m 
puasa di ma..~jid UMP menyedlakan juadah untuk 
bcrbuk.J pt1asa._ 
~Saya gcmbira dan teruja 
bcrbuka puasa scrta menu 
mikan solat 1araw1h bctjc 
maah sena mcngadakan Ke -
las Bahasa Arab urituk 
anak anak d i sini. ~ katanya. 
Pcnuntut program keclok 
toran l'akultl Kcjurute raan 
1\wam dan Sumber Alam, 
Ashraf A Alamen Teara turut 
bcrko~I J.;egcmbiril<ln de -
ngan mcnycdiakan masakan 
menu negaranya, Libya un 
tuk dinikmati penghuni di sini. 
Dalam pada itu.Naib Can-
sclor UMP, Profcsor Datuk 
Sert Dr Dalng Naslr Tbrahim 
berkata, universiti mcnyc 
d iakan juadah berbukJ. pua 
sa untuk 1.400 pelajar ma 
nakala hJdangan bersahur 
antara 200 hingga 300 pelaia.r 
di G:imbang dan Peka:n hasU 
sumbangan rn<IO\\/mcn 
MyGift UMP: 
